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communication. comparés selon différentes
Iittératurei nntionnles' Ces
Comment développer échanges interculturels
les talents littéraires et aulour d'un thème ont été
Pl-scée sous In houte
présidence de monsieur Ie
Ministre de La Culture et de
Ia Communication, avec
messieurs les Ministres de
I'Edrcation de base, des
Enseigtements Secondaire,
Supérieur et de In Recherche
Scientifique et monsieur
IAmbassadeur de France au
MaIi, cette troisième édition
du"Temps du livre" les 16-17
octobre 1995, où les
professionnels du livre ant
brossé le tableau du PaYsage
malien du livre et de ln
Iecture, aPrès 'll'écrit dans
tous s€s états" Pour ln
quinzaine du 15 au 3A
octobre 1994, où s'était
illustrés dffirents Proiets et
initiatives, "Echnnges et
Iivres" du 18 novembre au 2
d é c e m b r e  P r o P o s a i t
d'envisager le livre sous lcs
différentes facettes de
I'échange désirant Pour ainsi
pénétrer davantage en
profondeur les diverses
réalités du livre au Mali.
encourager de véritables
écrivains pour favoriser une
littérature s'adressant au Plus
grnnd nombre, telle est l^a
question soulevée Par I4
première table ronde. En
ffit, Ies concours ont révélé
de (rès beaux et grands turtes
comme ceux de Thierno
Ahmed Thiam.
'Pour que le livre soit
réellcmeryt échange, il imPorte
d'emminer les Problèmes
posés par l'écriture d'une
tanguc difrérente de son
propre univers culturel. La
secon^de tablc'ron"de a centré
les débats uulour de In
qucstion de Ia langc. Ia
littérature negro'africaine de
Iangue française, si elle se
verû comme toute littérature
"échenge", doit se Poser Ia
question de ces réels
destirmtaires.
inauguré avec ln Poésie :
"poésie et Poétique
différences et similitudes
dans les l i t tératures
africaines et françaises".
C . e s  r e n c o n t r e s
th.ématiques ont eu ensuite
comme centre d'intérêt le
thème de la révolte
comment. et Pourqwoi ce
thàme, qui a Pris une gran'de
part dans l'émergence de la
littérature a[ricaine, se trouve
dans de nombreuses oeuvres
et conlinue à teinter cette
littérature même si la forme
semblc avoir chnngé. Cette
quatrième table'ronde ne fera
pas l'obiet dfun comPte-
rendu, car celui'ci est dfficile
à réaliser en raison de la
passion des débats.
Enfin, la Prégruurce
de ce thème en filigrane dans
l.a littérature negro-africu i ttc
amènc à coruidérer comrnt:nl
s'efrectue cette a PProPriut ittrt
du livre dans les ailturcs
africaines, ofict ailturel lottl
I'introduct ion d cr rt tn rc
Au niveau des tables Ecrire dans ln languc
rondese tcon fé rences lad 'au t ru iamèneàenv isager l c
réflexion a eu comme fil livre en Afrique francophone
cànducteur l'intégration du au camefour des cukure1' en
livre dans la vie cuhurelle ouvrant l'a voie à des thèmes
africaine à travers ce ayant peur fait, I'objet- de
principal aspect de rechcrche : des thèmcs
REGARD CRTTTQUE
récente face à ces vieillzs
civilisations quc son't les
sociétés africaines. Lc livre,
objet culturel Peut-il être un
f a c t e u r  d ' ' é c h a n g e s
intercuJturek rtrf k thème de
la dernière conférence.
CCF de Bamako '  la  cont inu i té  dans  I 'ac t ion
cul ture l le
